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nuevos discos 
PRECIOS DE VENTA AL PUBLICO 
3 3 l / s p. m. Larga Duración - Microsurco 
S LA VOZ DE SU A M O 
Categ. LDLP etiq. VERDE . . 25 cm. Ptas. 175' — 
» LBLP » ROJA . . 25 cm. » 200' — 
> LCLP » AZUL . . 30 cm. » S25' — 
» LALP » ROJA . . 30 cm. » 850' — 
O D E O N Categ. MODL etiq. VERDE . . 25 cm. Ptas. 175' — 
» MOBL » ROJA . . 25 cm. » 200' — 
» MOCL » AZUL . . 30 cm. » 225' — 
» MOAL » ROJA . . 30 cm. » 250' — 
RE G A L Categ. 33LS etiq. VERDE . . 25 cm. Ptas. 175' — 
» 33LC » ROJA . . 25 cm. » 200' — 
» 33LSX » AZUL . . 30 cm. » 225' — 
» 33LCX » ROJA . . 30 cm. > 250' — 
P A T H É Categ. AM etiq. VERDE . . 25 cm. Ptas. 175' — 
» DM » ROJA . . 25 cm. » 200' — 
*SJF - ... .-„. » AMX » AZUL . . 30 cm. » 225' — 
» DMX » ROJA . . 30 cm. » 250' — 
M. G. M. Categ. MGM-LD etiq. AMARILLA 25 cm. Ptas. 175' — 
» MGM-LB » AMARILLA 25 cm. » 200' — 
» MGM-LC » AMARILLA 30 cm. » 2 2 5 ' — 
» MGM-LA » AMARILLA 30 cm. » 250' — 
4 5 r. p. m. Extended Play E. P. - Microsurco 
LA VOZ DE SU A M O 
Categ. 7EML etiq. VERDE Ptas. 60' — 
» 7EPL » AZUL » 70' — 
7ERL » ROJA » 80' — 
O D E O N Categ. MSOE etiq. VERDE Ptas. 60' — 
DSOE » AZUL » 70' — 
BSOE » ROJA , 8 0 ' -
R E G A L Categ. SEML etiq. VERDE Ptas. 6 0 ' -
» SEDL » AZUL » 7 0 ' -
SEBL » ROJA » 8 0 ' -
P A T H £ Categ. 45EMA etiq. VERDE Ptas. 6 0 ' -
45EMG » AZUL > 70' — 
45EMD > ROJA > 80' — 
M. G. M. Categ. MGM-EPL etiq. AMARILLA . . . Ptas. 60' — 
MGM-ECL » AMARILLA . . . » 7 0 ' -
7 8 r . p . m. Normal 
LA V O Z DE SU A M O 
Categ. AE, GY, AA y DA 
JM, AF, AB y DB. 
O D E O N 
RE G A L 
P A T H É 
Categ. 182-183.000, 184-185.000 
203-204.000, 273.000 
» 121.000, 173.000 . . . 
Categ. C 6.000, C 8.500, C 10.000 
» M 10.000, M 12.000, M 15.000 
Categ. PA, P 1.000, P 3.000 . 
PE 
I. G. M. Categ. MGM 100, MGM 8.000 
25 cm. 
30 cm. 
25 cm. 
30 cm. 
25 cm. 
30 cm. 
25 cm. 
30 cm. 
Ptas. 41'40 
56'90 
Ptas. 41 '40 
56'90 
Ptas. 41'40 
56'90 
Ptas. 41'40 
56'90 
25 cm. Ptas. 41'40 
L A R G A D U R A C I O N M I C R O S U R C O 
M U S I C A S E L E C T A 
FANTASIA BOTICA. (Falla). 
CUATRO PIEZAS ESPAÑOLAS. (Falla). 
Aragonesa . - C u b a n a . - M o n t a ñ e s a . - Anda luza . 
MANUEL CARRA (piano) 
CUENTOS DE E S P A Ñ A 
(Turina). 
PRIMERA SERIE. Op . 20. 
A n t e la Torre de l Clavero . (Salamanca) . Una v i e j a Ig l e s ia . (Logroño) . Miramar. (Valencia). En los jard ines de Murcia. £1 c a m i n o d e La A l h a m b t a . (Granada) . La Caleta . (Málaga). Rompeo las . (Barcelona). 
SEGUNDA SERIE. Op . 47. Córdoba e n f ies ta . C a n c i o n e s e n la n o c h e . Cantos moriscos . Los b e b e d o r e s d e m a n z a n i l l a . Paseo. La Mezquita . (Córdoba) . Torneo c a b a l l e r e s c o . 
ESTEBAN SANCHEZ (piano) 33LCX 1,34 
I CONCERTI DELLE STAGIONI 
(Las cua t ro e s t ac iones ' . (Vivaldi). 
Concierto e n mi mayor. " P r i m a v e r a " , P. 241. Solo de violín: Luigi F e r r o . 
Concierto e n sol menor . " V e r a n o " , P. 336. Solo de violín: Guido Mozzato . 
Concier to e n fa mayor. " O t o ñ o " , P. 257. Solo de violín: Luigi Fe r ro . 
Concierto e n fa menor . " I n v i e r n o " , P. 442. Solo de violín: Gu ido Mozzato . 
VIRTUOSI DI ROMA 
(Collegium M u s i c u m Ital icum) 
Dirección: R E N A T O F A S A N O LALP 254 
OBERTURA, SCHERZO Y FINALE 
Op. 52. (Schumann) . 
OBERTURA DE FESTIVAL ACADEMICO 
Op. 80. fBrahms) . 
OBERTURA TRAGICA 
Op. 81. (Brahms) . 
O R Q U E S T A SINFONICA DE L O N D R E S 
Dirección: L A W R A N C E C O L L I N G W O O D MOAL 1 0 1 
OBERTURAS Y PRELUDIOS - VERDI 
La Traviala. Pre ludios . Actos I y III. 
I ve spr i s i c i l i a n i . O b e r t u t a . 
Aida. Pre ludio . Acto I. 
La forza d e l d e s t i n o . O b e r t u r a . 
N a b u c c o . O b e r t u r a . 
O R Q U E S T A F I L A R Í M O N I A 
Dirección: A L C E O G A L L I E R A L A L P 244 
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O P E R A S 
UN BALLO IN MASCHERA 
(Un baile de máscaras ; . (Verdi). 
Opera en tres actos. (Impresión completa). Libreto de Somma. 
Intérpretes de la obra: 
Riccardo, Conde de Warwich . . B E N I A M I N O G I G L I , tenor 
Renato, criollo su secretario . . G I N O B E C H I , bar í tono 
Amelia , esposa de Renato . . . M A R Í A C A N I G L I A , soprano 
Ulrica, adivina F E D O R A B A R B I E R I , contralto 
Oscar , pa je E L D A R I B E T T I , soprano 
Silvano, mar inero N . N I C C O L I N I , b a j o 
Samuel T A N C B E D I P A S E R O , ba jo 
T o m U G O N O V E L L I , b a jo 
Un Juez .. . 
Un criado de Amelia } B L A N D O G I U S T I , t enor 
C O R O Y ORQUESTA 
DEL TEATRO DE LA OPERA DE ROMA 
Maestro de Coro: Giuseppe Conca 
Dirección: T U L L I O S E R A F Í N LAIP 2 1 7 / 8 
(Cantado en italiano) 
DOS DISCOS ACOPLAMIENTO AUTOMATICO 
Esta colección se suminis t ra con caja á lbum 
B A I L A B L E S 
"MUSICA PARA LA INTIMIDAD" 
FRANCK POURCEL y su Gran Orques ta de Cuerda 
Tres m o n e d a s en la fuente . " T h r e e c o i n s i n t h e 
f o u n t a i n " . Slow. (Styne). De la película " C r e e m o s 
en el a m o r " . 
Vio l ines tristes. "Blue violins". Blues. (Martin). 
Mientras v iv ía solo . " T a n t que j e viváis seu l" . Slow, 
(Tiomkin). De la película "Débiles y P o d e r o s o s " . 
París, te amo. "I l o v e P a i | i s " . F o x . ( P o r t e r ) , 
De la opere ta " C a n - C a n " . 
GEORGES jOUVIN, su t rompe ta y sus r i tmos 
Le R i f i f i . Slow. (Philippe-Gérard). De la película 
" D u Rififi chez les h o m m e s " . 
Eres una carga para mí. "V iens au creux de ¡non 
épaule" . Slow. (Aznavour). 
En la v ida . " D a n s l a v i e " . S l o w . ( L o u i g u y ) . 
De la película "Interdi t de s é j o u r " . 
WAL-BERG y su Gran Jazz Sinfónico 
Las Cruces. "Les Croix" . Slow. (Bécaud). 
Te d igo adiós . " Je veux te diré ad ieu" . Slow. (Bécaud). 
Que toi. Vals. (Bécaud) LDLP i o i f 
0-14 
'PARIS, TU N'AS PAS CHANGÉ" 
JEAN SABLON 
París, tu no has cambiado . "París , tu n 'as pas 
changó" . (Nohain y Siníavine). 
En los m u e l l e s de l v ie jo París. "Sur les quais du vieux 
Par ís" . (Poterat y Erwin). 
YVETTE GIRAUD 
C e r e z o r o s a . "Cer i s ie r rose et p o m m i e r b l anc" . 
(Larue y Louiguy). 
Temprana primavera. "Premier p r in temps" . (Gi raud 
y Plante). 
RICO'S CREOLE BAND 
Batucada. Samba. (Alfonso). 
Luna lunera. Bolero. (Fergo). 
GILBERT BÉCAUD 
Mé-qué, mé-qué . (Aznavour y Bécaud). 
RENÉE LEBAS 
¿Dónde estás, mi amor? " O ü e s - t u , m o n a m o u r " . 
(Stern y Lemarchand) . 
SUZY DEL AIR 
No te lo p u e d e s imaginar. " T u n 'peux pas t ' f igurer" , 
(Misraki). 
LUIS MARIANO 
Violetas imper ia les . " L ' a m o u r e s t u n b o u q u e t d e violet tes". (Brocey y López) LOLP 1022 
'MUSICA PARA BAILAR" 
KEN MACKINTOSH y su Orques ta 
Dos enamorados en la obscuridad. "Lovers in the da rk" . (Brent y Anthony) . Saxofón: Ken Mackintosh. 
Tom el l i sonjero. "Creep ing T o m " , (Anthony y Morris) . 
J O E LOSS y su Orques ta 
Malagueña. Foxtro t . (Lecuona). 
Las hojas muertas. "Les feuilles m o r t e s " . (Kosma), 
SID PHILLIPS y su Orques ta 
Pete Kel ly ' s Blues. (Heindof). De la película del m i s m o tí tulo. 
Anita in sens ib l e . " H a r d hear ted H a n n a h " . F o x t r o t . (Yellen, Bigelow y Bates). De la película "Pete Kelly's Blues" . 
ALMA COGAN, acomp. Orques ta 
Dir. Frank Cordell 
Dedos pequeñi tos . " T w e n t y tíny fingers". ( T e p p e c y Bennett) . 
El barco de la lantasía. " D r e a m b o a t " . (Hoffman). Con Coro . 
FRANK CORDELL y su Orques ta 
Rapsodia en rojo. " R h a p s o d y in r e d " . (Cordell). 
ORQUESTA DE CUERDA MELACHRINO 
Dir. George Melachrino 
Premio de oro. "Prize of go ld" . (Lee) . De la película " A prize of gold ' ' LOLP 1983 
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DISCOS MICROSURCO EXTENDED PLAY ( E . P . ) 
M U S I C A S E L E C T A 
ROSA MARIA KUCHARSKI (piano) 
Tristesse . Op . 10, n.° 3. (Chopin) . 
M o m e n t o m u s i c a l . Op . 91, n . ° 3 . (Schubert) . 
Le tambour in . (Ramean) . 
Toccata e n ¡a mayor . (Paradies). 
C a n c i ó n d e l g o n d o l e r o . Op . 30, n.° 6. (Mendelssohn) . 
Le cou-cou . R o n d ó . (D'Aquin) SEBL 7053 
ORQUESTA FILARMONICA DE VIENA 
D i r . W L L H E L M F Ü R T W A N G L E R 
Los maestros cantores . ( D i e M e i s t e r s i n g e r v o n N i i r n b e r g ) . (Wsgner) . O b e r t u r a 7ERL1071 
El c r e p ú s c u l o d e l o s d ioses . (G ó 11er d a m m e r u n g) . (Wagner) . P ró logo : El v ia je de S igf r ido p o r el Rhin . 7ERL 1072 
ORQUESTA FILARMONIA 
D i r . A L C E O G A L L I E F A 
L'italiana in A lger i . (Rossini). O b e r t u r a . 
La Sca la di Seta. (Rossini). O b e r t u r a 7ERL1061 
ORQUESTA SINFONICA DE LA RADIO-TELEVISION ITALIANA, ROMA 
D i r . F E R N A N D O P R E V I T A L I 
Gui l l ermo Tel l . (Rossini). O b e r t u r a 7ERL1C66 
ORQUESTA NACIONAL DE LA RADIODIFUSION FRANCESA 
D i r . A N D R É C L U Y T E N S 
La Artes iana . (Bizet). 
P i i m e r a Suite p a r a Orques t a . 
Pre ludio . - P r i m e r m i n u e t t o . - Adag ie t to . Carr i l lón " 4&EMD 10.011 
Segunda Suite pa r a O r q u e s t a . Pas tora l . - Fa rando la . - In te rmedio . - Segundo minue t to . (Flauta: F e r n a n d Duf i ene . Saxofón : Marcel Mulé. Arpa: Edi th Cariven) 45EMD 10.012 
ANDRE KOSTELANETZ y su Orquesta 
Tambourin ch ino i s . Op . 3. (Kreisler). 
El v i e j o refrán. " T h e oíd r e f r a i n " . (Kreisler). 
Caprice v i e n n o i s . Op . 2. (Kreisler). 
Estrellas en mis ojos. " S t a r s in m y eyes" . (Kreisler). 
De " T h e King s teps o u t " SEDL 19.060 
Los m i l l o n e s d e Ar l equ ín . ( D r i g o \ Serenata . 
El C o n d e d e Luxemburgo . (Lehar). Vals. 
P o e m a , (Fibich). 
La v i u d a a l e g r e . (Lehar). Vals SEDL 19.C63 
ORQUESTA MELACHRINO 
D i r . G E O S G E M E L A C H R I N O 
Serenata. (Schubert ; arr . : Melachr ino) . 
M a n g a s v e r d e s . " G r e e n s l e e v e s " . (Arr.: Melachr ino) . 
El c i sne , (Saint-Saens). 
Romance . (Rubinstein; arr . : WilkiDson) 7EPL 13.060 
CELEBRIDADES CANTO 
BENIAMINO GIGLI (tenor) 
acomp. Orquesta 
Senza n i s s iuno . (Barbieri y De Curtís). 
Carmela. (De Curtís). 
Sania Lucia. (Cot t rau ' . 
Lucia, L U C Í . (De Curtis) 7ERL10B7 
CHARLES KULLMAN (tenor) 
acomp. Orquesta 
Serenata. (Elkin y Toselli). 
Serenata de los á n g e l e s . (Braga). 
Los m i l l o n e s de Arlequín . (Sangwin y Drigo). Serenata . 
Serenata. (Schubert) 7EPL 13.057 
C O R O S 
CAPILLA CLASICA POLIFONICA DEL 
F O M E N T O DE LAS ARTES DECORATIVAS 
Dir. Enrique Ribo 
El Noi de la Mare. (Adap.: Ribó). Solista: Agustina Turullols . 
El mal de l'amor. (Adap.: Ribó). Solista: Pedro Ribó. 
El cant de i s oce l l s . (Adap.: Ribó). 
La Mare de Déu. (Adap.: Ribó). Solista: Asunción Serra. SEDL 19.074 
R E C I T A D O S 
JOSE LUIS (rapsoda) 
¿Quiere usted darme c a n d e l a ? ( R a f a e l d e L e ó n ) . 
Gui tarra : Paqui to Simón. 
Romance de aque l hijo. (Rafael de León). 
Piano: Antonio Udina. 
"Usté". (Rafael de León). Piano: Antonio Udina . . . SEDL 19.079 
C A N C I O N E S 
SERGIO BRUÑI, acomp. Orquesta 
Dir. G. Anepeta 
" C A N C I O N E S DEL III FESTIVAL NAPOLITANO 1955" 
Celoso de ti. "Ge luso 'e t e " . (Pirozzi y De Martino). 
Estrellas han ca ído en el m a r . . . " D d o j e stelle so ' 
cadu te" . (Mangieri). Segundo Premio. 
Qué b e l l o es N á p o l e s . . . "Napule sot to e ' n coppa" . 
(Concina y Marotta) . 
El retrato de Nannine l la . " ' O r i t rat to 'e Nannine l l a" (Vian y Scarfó) 7EFL 13.068 
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MARGARITA SANCHEZ 
acomp. Orquesta 
" C O U P L E T S " DE A Y E R . . . Y DE SIEMPRE 
Selección n.° 1 
Nena. Canción. (Puche y Casamoz). 
Mírame s iempre (Tus ojos). Canción. (Puche y Padilla). 
La Violetera. Canción. (Montesinos y Padilla). 
Mala entraña. ( ¡ S e r r a n i l l o ! ) . Canción. (Martínez Abades) . SEDL 1E,087 
Selección n .° 2 
Flor de té. Canción. (Martínez Abades). 
Rosario la Cava. Canción gitana. ( C u r r i t o , Leomar 
y Fornes) . 
Sus pícaroe ojos. Canción. (Montesinos y Quirós). 
Rosa de Madrid. Chotis canción. (Soriano y Bar ta) . . SEDL 19.188 
jAy, hermanita! Zambra . Nuevas creaciones. (Cabello y Freire). 
Sombra de Amara. Zambra. N u e v a s c r e a c i o n e s . (Ramos y Merenciano) . 
acomp. guitarras y Orquesta 
Vino a m a r g o . T a n g o m i l o n g a . Nuevas creaciones. 
(Solano, Cabello y Freire). 
Así es e l arte. Pasodoble con fandangos . N u e v a s 
PALILLOS Y TACONEO 
AMPARO RENKEL y ANTONIO M O N T O Y A 
Canta Cádiz. Tanguillo. (López Tejera y Soirt). 
DORITA RUIZ y ALONSO CANO 
Por Málaga y Antequera. Verdiales. (López Tejera y Soirt). 
ELVIRA REAL, DORITA RUIZ 
y PACO DE RONDA 
Te conoc í en El Quint i l lo . F a n d a n g o s d e H u e l v a . (López Tejera y Soirt). 
Cantaor : R O Q U E MONTOYA " J A R R I T O " 
Guitarra: LUIS MARAVILLA 
PACO DE RONDA 
Baile y taconeo. Farruca. (López Tejera y Soirt). 
Guitarra: LUIS MARAVILLA . . . . JEPl 13u)66 
RAFAEL FARIÑA "El Rey Gitano 
acomp. Orquesta 
creaciones. (Cabello y Freire) DSBE 16,084 
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R E G I O N A L 
(ANDALUCES 
PEPE BALDÓ acomp. guitarra por Francisco Espinosa 
Y o n o v i v o . F a n d a n g o s con verdia les . (Guerrero) . 
La Virgen de la Carrera. Media g ranad ina . (Guerrero) . 
Quisiera odiarte . F a n d a n g o s . (Guerrero) . 
En m e d i o de la bah ía . Alegr ías . (Guerrero) . . . . DSOE 16.076 
RAFAEL FARIÑA "El Rey Gitano" 
acomp. guitarras por Araceli (hijo) y J. Carmona "El Habichuela" 
Te remuerde la c o n c i e n c i a . (Ginésl . 
Cinta negra . Fandangos . Nuevas creaciones . (Salazar). 
acomp. guitarras por Araceli (hijo), J. Carmona "El Habichuela" y Sabas 
Esta n o c h e m a n d o yo . Seguir iya y mar t ine te . N u e v a s 
creac iones . 
Qué p e n a más grande . - Por Dios q u e me v u e l v o 
loco . - En busca de otro querer. F a n d a n g o s . 
Le comerá mi dolor. Soleá con f a n d a n g o . Nuevas 
creac iones . (Salazar) DSOE 16.083 
ENRIQUE M O N T O Y A acomp. guitarra por José Giménez 
Pena, t e n g o p e n a . T ien tos . (Quintero, León y Qui roga) . 
JUANITO OSUNA acomp. guitarra José Giménez 
La pedrer ía . F a n d a n g o s . (Gordillo). 
ENRIQUE M O N T O Y A y JUANITO OSUNA acomp. guitarra por José Giménez 
La n iña de Puerta Tierra. Tangui l lo . {Quintero, León 
y Qui roga) . 
Será en Triana. Milonga tangui l lo . (Quin tero , León 
y Qui roga) DSOE 16.079 
(ARAGONESES) 
MARIA DEL PILAR DE LAS HERAS 
acomp. Rondalla 
Dir. M á x i m o Maure l 
Una camisa s in mangas . (De las Heras) . - El t i e m p o 
l s maduró. Jo ta s . 
El tío Jorge y m u c h o s más. - Del Pilar nac ió la fe . 
Jo tas . (De las Heras) . 
Los a m a n t e s de Teruel . - Así comparo mis p e n a s . 
La q u e tú con mi no harás. Jo t a s . 
Y no dejo de soñar. J o t a . (De las Heras) SEDL 19.089 
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E N C A R N I T A RODRIGUEZ 
acomp. Orquesta 
Dir. Máx imo Maure l 
De q u é e n f e i m e d a d murió. (Rodríguez). 
Un bot i jo s in pitorro. 
Rcndáderas . Jo t a s . 
A un baturro y a una maña . - Qué i m p o i t a ser p e q u e ñ i c a . (Rodríguez). - AI estre l larse e n e l p u e n t e . Jo ta s . 
Un amor hasta la muerte . Jo ta . (Rodríguez) . . . . DSOE 16.074 
Ponte e l j u b o n c i c o n u e v o . - Qué batería es a q u e l l a . 
C a m i n i c o d e tu casa . - Un baturro e n la ribera. 
Que e n e l rabal la d i jeron. Jo t a s . 
Canto mi jota quer ida . Jo ta . (Rodríguez). 
No te p o n g a s co lorada. - Por coger una cereza . C o n m i g u i t a r r o a r o n d a r . Jo t a s de r o n d a . . . • muc lo.um 
(MONTAÑESES) 
C O R O P O L I F O N I C O 
"JOSE M . a DE PEREDA", SANTANDER 
Dir. F ranc i sco Vázquez T u r u s e t a 
Con aire. Canc ión m o n t a ñ e s a . (Lázaro). 
Sol is ta : Manue l A l d o m a r Méndez. 
Molinero , mo l inero . Canc ión m o n t a ñ e s a . (Del Río). 
O l é o l e á . Canc ión m o n t a ñ e s a . (Lázaro). 
Solista: Bienvenido Mart ínez Telleria . 
A s ó m a t e a la v e n t a n a . Canc ión m o n t a ñ e s a . (Lázaro). Solista: Manue l A l d o m a r Méndez DIUt 16 u»u 
ORGANILLO 
"EL ORGANILLO, TU Y YO" 
El n e g r o z u m b ó n . Ba iao . (Vatro). De la pel ícula "Ana". 
En u n p u e b l e c i t o . Fox t ro t . (Codoñer) . 
Dominó . Vals. (Ferrari) . 
El v a i v é n d e l tren. G u a r a c h a . (Salina). 
Las oscuras g o l o n d r i n a s . Fox t ro t . (Laredo). 
Pénjamo. Vals. (Méndez) SEDL 19.081 
B A I L A B L E S 
J U A N I T O SEGARRA y su Orquesta 
P o n t e b o n i t a . P o r r o . ( L l a d ó y C a s a s A u g é ) . 
De la pel ícula "E l d i fun to es un v i v o " 
Hasta q u e y o no te b e s e . Bolero r í tmico. ( L l a d ó 
y Casas Augé) . De la pel ícula "E l d i fun to es un v ivo" . 
Eso es e l amor. Cha-cha-cha . (Iglesias " E l Zor ro" ) . 
¡A las s i e te ! B o l e r o - m a m b o . (Ramalli) MSOE 31.179 
HERMANAS FLETA, acomp. Orquesta 
Carnaval i to incB. Carnava l i to . (Laredo). 
Sabor d e e n g a ñ o . Bo le ro r í tmico . (Alvarez). 
V e n . (Te espero) . Bolero . (López y Lamber tucc i ) . 
V u e l v e a tu n i d o . Bolero r í tmico . (Jiménez) . . . . SEUL 34 078 
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RAUL DEL CASTILLO y su Orquesta 
A R R I V E D E RCI R O M A . " H a s t a la vista R o m a " . 
F o x c a n c i ó n . (Garinei, Giovannini y Rascel; 
adap.: Salina). 
Siempre esperando. (Te sto aspet tanno). S l o w . 
(Manlio y Caslar; adap.: Pal). 
Avísame . Bolero. (Bergasa). 
Enamorada. Bolero. (Velázquez) 
A N T O N I O MACHIN y su Conjunto 
N o c h e azul . Cha-cha-cha. (Lecuona). 
Amor c i ego . Bolero. (Hernández). 
A q u e l l o s ojos verdes . Cha-cha-cha. (Utrera y Menéndez). 
Plegaria. Bolero. (Fernández) MSOE 31.176 
A u n q u e tengas razón. Bolero . (Velázquez). 
Moreno. Cha-cha-cha. (Machín). 
Ahora soy tan fel iz . Bolero. (Moré). 
No quiero codazos. (Cero codazos, cero cabezazos). 
Cha-cha-cha. (Lay) &!$0E 31.177 
LUIS ARAQUE y su Orquesta 
Opera f l a m e n c a . Pasodoble, (Araque). 
"Made in Spain". Pasodoble . (Araque). 
El trompeta f l a m e n c o . Pasodoble . (Araque). 
Nervio y coraje. Pasodoble . (Araque) MSOE 31.174 
PEREZ PRADO "El Rey del Mambo" 
y su Orquesta 
Mambo n.° 5. (Pérez Prado). 
Mambo n.° 8. (Pérez Prado). 
Si lbando mambo. (Pérez Prado). 
Es mejor. " C ' e s t si b o n " . (Betti y Seelen) 7EML 28.117 
LUIS DEMETRIO 
con la Orquesta de Armando Thomaej 
Luna de mie l en Puerto Rico. Cha-cha-cha. (Capó). 
Hablemos . Bolero mambo . (Cárdenas Reza). 
con el Conjunto de Armando Thomae 
Amor que se vá . Bolero m a m b o . (Sedaño). 
El barquito. Cha-cha-cha. (Demetrio) MSOE 31.169 
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REGINALD D I X O N 
al órgano de la Torre de Blackpool 
SELECCION DE MARCHAS SOUSA 
Slars and Stripes. - High School Cadets. Semper Fidelis . - L i b e r t y B e l l . Washington Post. - Charlalan March. King Cotton. - El Capitán. 
SELECCION DE MARCHAS 
Jack Tar March. (Sousa). - El C a p i t á n . (Sousa). The Gladiator. ( S o u s a . - Ca c'est Paris. (Padilla). El relicario. (Padilla,. - On th¿ Quarter Deck. (Alford). 7EML 28.132 
EDDIE CALVERT "El h o m b r e de la t rompe ta d o r a d a " 
con Norrie Paramor y su Orquesta 
El hombre que amo. " T h e m a n l l o v e " . (Gershwin). 
¿Por qué te amo? " W h y do I love y o u " . ( K e r n ) . 
De la película " M a g n o l i a " . 
Una n o c h e de amor. " O n e night of l ove" . (Schertzinger 
y Kahn). 
U n a m o r y u n b e s o . "A little love, a little k iss" . (Silesu) 7EML 28.116 
Enamorándose de l amor. "Fal l ing in love with love" . 
(Rodgers y Hart) . 
Hechizado . "Spe l lbound" . (Gilbert, Farley y No iman! . 
Con coro . El amor es a lgo maravi l loso' "Love is a many splendored th ing" . (Webster y Fain). Con coro . 
acomp. Orquesta 
Dir. Ray Martin 
Malagueña. (Lecuona) 7EML 28.122 
RAY MARTIN y su Orquesta 
El e s c o n d i t e de Hernando. " H e r n a n d o s h ideaway" . (Adler y Ross). Con coro. De la opereta "The Pa jama G a m e " . 
Tango de la luna. (Manilla). 
Escucha mi canc ión , Violeta. "Hea r my song, Violet ta" . 
(Klose y Luckesch). 
Olé guapa. (Malando) 7EML 28.143 
J O E LOSS y su Orquesta 
Días f e l i ce s y n o c h e s solitarias. "Happy days and lonely n igh t s" . Foxtrot . (Fisher). 
Te escapas te de un sueño. "You stepped out of a d r e a m " . Foxt ro t . (Brown). 
Abre tu corazón. " O p e n your hea r t " . ('Nu quar to 'e luna). Slow-foxtrot . (Oliviero). 
Vibraron las fibras de mi corazón. "Zing went the strings of my hea r t " . Foxtro t . (Hanley) 7EML 28.115 
FRANCK POURCEL y su Orquesta de Cuerda 
« AMOR, BAILE Y VIOLINES N.° 1» 
Le Grisbi. Slow. (Wiener). De la película "Touchez pas au Grisbi!". 
Mis manos. "Mes mains" . Bolero. (Bécaud;. 
Grisbi b lues . Slow. (Wiener). De la película "Touchez 
pas au Grisbi" . 
Tantas v e c e s . "Tan t de fo i s " . Vals lento. (Stahl). . . 7EML 28.124 
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KEN MACKINTOSH (saxofón) 
y su Orquesta 
Nocturno en Hailem, " H a r l e m Noc tu rne" . (Hagen). 
Bésame olra vez. "Kiss me aga in" . (Herbert) . 
A q u e l v ie jo sent imiento . " T h a t oíd fee l ing" . (Fain). 
Estaré cerca. "I ' l l be a r o u n d " . (Wilder) 7EUL 28.12$ 
VICTOR SILVESTER y su Ritmo de Mambo 
Mambo cubano. Mambo . (Silvester, Wilson y Butler). 
Puerto Rico. Mambo. (Silvester y Wilson). 
Boliviana. Mambo. (Silvester y Wilson). 
Mambo brazi l iano. Mambo. (Silvester y Wi lson) . . . 7EML 28.113 
ORQUESTA MELACHR1NO 
Dir. George Melachrino 
Laura. (Raksin). De la película del mi smo titulo. 
Mona Lisa. (Livingston y Evans). 
Dolores. (Al ter \ 
Louise. ( R o b i n y Whit ing) 7EPL 13.056 
YVETTE GIRAUD, acomp. Orquesta 
Dir. Marc Herrand 
Las lavanderas de Portugal. " L e s l a v a n d i é r e s d u Por tuga l" . ( L u c c h e s i y P o p p ) . De la p e l í c u l a "Mademoisel le de Par i s" . Con «Les Qua t re de Paris». 
Samba fantástica. "Sambafan tas t ique" . (Conte t , Toledo, Au tou t i y Manzon; arr.: Her rand) . De la película " S a m b a Fan tás t i co" . 
Ramil le te de París. " B o u q u e t d e P a r i s " . (Plante 
y Heyral) . 
Me s iento tan b i e n . " J e me sens si b i e n " . ( B o n i f a y y Magenta). Con «Les Qua t re de París» 7EML 28.138 
RENÉE LEBAS 
M a d e m o i s e l l e de París. (Contet y Durand) . De la película 
del mi smo t í tu lo . 
LUCIENNE DELYLE 
Nuestra Señora de París. " N o t r e - D a m e d e P a r i s " . (Marnay y Heyral; a r r . : Búa). 
JEAN SABLON 
Chiquita de mi corazón. " M ó m ' de m o n cceur". (Sablón). 
LINE RENAUD 
Ni por qué , ni cómo. "Ni pourquoi , ni c o m m e n t " . (Hornez y Gasté) 45EMA 40.02? 
LES QUATRE DE PARIS 
Pistachos, o l ivas , cacahuetes . " P i s t a c h e s , o l i v e s , 
cacahue tes" . (Lucchesi y Roberts) . 
Rapsodia sueca . "S wedish Rhapsody" . (Loysel, Marbot 
y Alfven). 
Si no quieres ser mi amor. "Si tu ne veux pas de m o n 
a m o u r " . (Lucchesi). 
El músico . " L e mus ic íen" . (Plante y Philippe-Gérard) . 7EML 28.136 
JEAN-EDDIE CREMIER y su Orquesta de Cuerda 
Un ánge l . "Un ange comme (ja". Slow. (Magenta). 
Festival de v io l ines . "Violins Fest ival" . Fox. (Fontenoy 
y Cremier). 
Rosas de Italia. "Roses d ' I tal ie" . Slow. (Barelli y Frosio). 
Mi corazón te buscaba . " M o n cceur vous a longtemps cherché" . Tango. (Cremier y Fontenoy) . . . . 7EML 28,142 
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GEORGES JOUVIN (trompeta) y su Ritmo 
Eres una carga para mí. "Viens au creux de m o n épaule" . Slow. (Aznavour). 
Tu sonrisa está en mi corazón. " T o n sourire est dans mon cceur". S L O W . (Chapl in) . De la película "T iempos M o d e r n o s " . 
So long . S l o w - f o x . (Morgan, Harris y Melsher). 
Mea culpa. Slow. (Giraud). Gran Premio de la Canción Francesa , 1954 . . . . 7EML 28.131 
JACQUES CAHAN y su Orquesta 
Pom Pidi Pom. " T r o u b a d o u r " . (Cahan). 
Corazones solitarios. "Cceurs sol i ta ires" . (Vic). 
Traición. " T r a h i s o n " . (Gómez). 
Está en tus ojos. "C ' e s t dans vos yeux" . (Ledru). . . 7EML 28 141 
PIERRE SPIERS y su Conjunto de Cuerda 
Tango mágico . "Tango magique" . (Philippi-Gérard). 
Ya. " D é j á " . Slow-fox. (Stern). 
De aquí a la eternidad. " F r o m here to e te rn i ty" . Slow. 
(Karger). De la película del mismo tí tulo. 
T w e e d l e e d e e . Fox. (Scott) ÍEML 28.133 
RENATO RASCEL con la Orquesta Kramer 
HASTA LA VISTA ROMA. " A r r i v e d e r c i R o m a " . 
Beguine. (Rascel, Garinei y Giovanninij . Con coro. 
Cachito de c ie lo . "Angolo di c ielo". Ritmo k n t o . 
(Kramer, Garinei y Giovannini). 
Merci beaucoup . Swing. (Kramer, Garinei y Giovannini). 
Buenas n o c h e s al mar. "Buonano t t e al m a r e " . Swing. (Kramer, Garinei y Giovannini; MSOE 31.164 
GIANNI y el Quin Jolly 
Mambo X. (Giordano). 
Mogambo. Mambo . (Warrel y Notorius) . 
Pachito e c h é . Mambo, (Tovar). 
Pregúntalo a mamá. " D o m a n d a l o a m a m m á " . Calypso (Paone) MÍOE 31.163 
P E L I C U L A S 
EL DIFUNTO ES UN VIVO 
Ponte bonita. Porro . 
Hasta que y o no te bese . Bolero rí tmico. 
JUAN1TO SEGARRA y su Orques ta . . . MSOE 31.179 
MADEMOISELLE DE PARIS 
Las l avanderas de Poituga). 
YVETTE GIRAUD con «Les Qua t re de París» . 7EML 28.138 
M a d e m o i s e l l e de Parie. 
RENÉE LEBAS 45EMA 40 027 
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C A N C I O N E S 
ANTONIO MOLINA, acomp. Orquesta 
Acacia de Madrid. P a s o d o b l e . (Martínez Pinto 
y García Morcillo). 
Qué guapa, qué guapa eres. Tanguil lo. ( M u r i l l o 
y García Morcillo) 
Mi alma eres tú. Bolero español . (Murillo y García 
Morcillo). 
Seguid i l la cascabelera . Seguidilla. (García Morcillo) . 18 5 . 1 3 1 
MARGARITA SANCHEZ, acomp. Orquesta 
La ronda de la semana. P a s a c a l l e . ( G u e r r e r o 
y Castel lanos). 
Macarenas. " L a V i r g e n de la Maca rena" . Pasodoble . , „ _ „ „ 
( C a l e r o y Monterde) c 10.328 
Flor de té. Canción . (Martínez Abades). 
La violetera. Canción. (Montesinos y Padilla) . . . . C 10.329 
Pilara la de Torrero. Pasacalle canción. (Montesinos 
y Quirós). 
Sus picaros ojos. Canción. (Montesinos y Quirós) . . C 10.332 
Del espectáculo "DOS AMORES VIENEN CANTANDO" 
CARMEN MORELL, acomp. Orquesta y Coro 
1 Veleta de París. Marcha . (Flores, Llabrés y Codoñer) . 
CARMEN MORELL y PEPE BLANCO 
acomp. Orquesta 
El piropo es e spaño l . P a s o d o b l e . (Flores, Llabrés y Codoñer) 1 8 5 . 1 6 8 
PEPE BLANCO, acomp. Orquesta 
Dime. Bole ro . (Codoñer) . 
L e v a n t a l o s o j o s . Pasodoble . ( G o d o y y L i t o ) . (No per tenece al espectáculo) 1 8 5 . 1 6 6 
T a p e t e v e r d e . Bolero . (Flores, Llabrés y Codoñer) . 
acomp. Orquesta y guitarras 
A m i g o . T a n g o . ( F l o r e s , L l a b r é s y C o d o ñ e r ) . 1 8 5 . 1 6 7 
PEPE BALDO, acomp. Orquesta 
Juan Salvador. P a s o d o b l e c a m p e r o . (Gue r r e ro 
y Castel lanos) . 
La carita de mi madre. Habanera-canción. (Guerrero y Castellanos) 1 8 5 . 1 5 8 
RAFAEL FARIÑA "El Rey Gitano" 
acomp. Orquesta 
Sombra de Amara. Zambra. Nuevas creaciones. (Ramos y Merenciano). 
acomp. Orquesta y guitarras 
Así es e l arte. Pasodoble con fandangos . Nuevas creaciones. (Cabello y Freire) 1 8 5 . 1 6 4 
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R E G I O N A L 
(ANDALUCES) 
RAFAEL FARIÑA "El Rey Gitano" 
acomp. guitarras por Araceli (hijo) y J. Carmona "El Habichuela" 
Tango "parao". Nuevas c reac iones . (Salazar). 
P i e n s a s ser b u e n a y "honrá". F a n d a n g o s . Nuevas c reac iones . (Salazar) 1 8 5 . 1 4 3 
acomp. guitarras por Araceli (hijo) J. Carmona "El Habichuela" y Sabas 
Qué p e n a más grande . - Por Dios q u e m e v u e l v o l o c o . En b u s c a d e otro querer . F a n d a n g o s . Nuevas c reac iones . (Salazar). 
Le c o m e r á mi dolor. Soleá con f a n d a n g o s . Nuevas 
c reac iones . (Salazar) 18 3 . 1 6 2 
PEPE CORDOBA 
acomp. guitarras por Eduardo Martínez 
y Moreno de Herrera 
D e s d e Málaga a Graná. Buler ías . (Barba y Mata). 
acomp. guitarra por Moreno de Herrera 
El d e s c u i d o de u n pastor. Se r rana . (Barba y Mata). . 1 3 5 . 1 3 ? 
(ARAGONESES) 
MARIA DEL PILAR DE LAS HERAS acomp. Rondalla 
Dir. M á x i m o Maure l 
Hablaremos por la reja. - N o te lo daré jamás. Jo ta s . (De las Heras) . 
Para reír o l lorar. (De las Heras) . - La m a g a l l o n e r a . (Perié). J o t a s C 10.315 
Rondaderas zaragozanas. Jo ta s . (De las Heras) . 
Y no s e p a q u e e s l lorar. - Me c a s é c o n un v i e jo . Jo t a s . (De las Heras) C 10,316 
Una camisa s in m a n g a s . (De las Heras) . - El t i e m p o 
la maduró . Jo t a s . 
El t ío Jorge y m u c h o s más. - Del Pilar n a c i ó la l e . J o t a s . (De las Heias ) C 10.317 
Los a m a n t e s d e Terue l . - As í c o m p a r o mis p e n a s . La q u e tú c o n mí no harás. Jo ta s . 
Y no de jo d e soñar. J o t a . ( D é l a s Heras) C 10,318 
ENCARNITA RODRIGUEZ, acomp. Rondalla 
Dir. Máx imo Maure l 
C a m i n i c o d e tu casa . - Un baturro e n la ribera. Jo t a s . 
No te p o n g a s c o l o r a d a . - Por c o g e r u n a cereza . Con mi guitarro a rondar. Jo t a s de r o n d a . . . . 18 5 . 1 5 2 
Ponte e l j u b o n c i c o n u e v o . - Que e n e l rabal la d i jeron . 
Qué bater ía e s a q u e l l a . Jo t a s . 
Canto mi jota q u e r i d a . Jo ta . (Rodríguez) . . . . . 1 8 5 . 1 5 3 
De q u é e n f e r m e d a d murió . (Rodríguez). - Un bot i jo 
s in pitorro. Jo t a s . 
A un baturro y a una m a ñ a . - Qué importa ser p e q u e ñ i c a . Jo t a s . (Rodríguez) 1 8 5 . 1 5 4 
Rondaderas . J o t a s . - A l es tre l larse e n e l p u e n t e . J o t a . 
Un amor hasta la muerte . J o t a . (Rodr íguez) . . . . . 18 5 . 1 5 5 
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(MALLORQUINES) 
DANSADORS DE LA VALL D'OR 
de Sóller 
Dir. Ba r to lomé Enseña t 
Parado de V a l l d e m o s a . 
Sant A n t o n i . Baile de Carnava l . 
Toni Moreno. Bo le ro . C 10.307 
Ball d e Sa X i m b o m b a . 
Sol is tas : Cata l ina Mateu y Andrés Valls, 
So d e Pastera. 
Solista: Mar ía Sel lés . 
S'hort d'En Boira - c 1 0 3 0 8 
Jota marinera. 
Solista: Ca ta l ina Mateu. 
Bolero d e Se lva , 
Mate ixa de Ju l ián y Marieta. . . . . . . . . . . C^10.309 
Mate ixa d'Es Fadrí. 
Bolero mal lorquí . 
C o p e o d e Montanya . 
Bolero d e l s'En Pere C 10.310 
Ball d e Ses Cuidores . 
Solis ta: Mar ía Sellés. 
Mateixa B u n y o l i n a C 10.311 
Jota p a g e s a . 
C o p e o v e í . 
C o p e o M a t a n c é . 
Jota Sebas t iana C 10.318 
Mate ixa de Sa Revet l la . 
Tonada d e s i e g a . 
Solista: Ca ta l ina Mateu . 
Ses Porgueres . 
Tonada d e sembrar. Solista: Cata l ina Mateu . C 10.313 
N o n i n ó . Canc ión de c u n a . 
Solis ta: Ca ta l ina Mateu . 
Tonada d e l laurar. 
Solis ta: Gabr ie l I se rn . 
Ball d e Ses Panades . 
Tonada d e batre . 
Solis ta: Gabr ie l Isern C 'ilO.314 
B A I L A B L E S 
JUANITO SEGARRA 
y su Orquesta 
Eso es e l amor. Cha-cha-cha. (Iglesias "E l Zor ro") . 
¡A las s iete! Bole ro-mambo. (Ramalli) 2 0 4 . 7 2 8 
ANTONIO MACHIN 
y su Conjunto 
Plegaria. Bolero. (Fernández). 
N o c h e azul. Cha-cha-cha. (Lecuona) 1 8 5 . 1 7 3 
HERMANAS FLETA 
acomp. Orquesta 
Carnaval i to inca . Carnaval i to . (Laredo). 
Sabor de engaño . Bolero r í tmico. (Alvarez) C 8 9 5 8 
Ven. (Te espero). Bolero . (López y Lambertucci) . 
V u e l v e a tu n ido . Bolero rí tmico. (Jiménez) . . . . C 8 9 5 9 
LUIS ARAQUE 
y su Orquesta 
El trompeta f l a m e n c o . Pasodoble . (Araque). 
Nervio y coraje. Pasodoble . (Araque) 2 0 4 . 7 2 4 
TRIO GUADAL AJAR A 
(Boluda - L. Dols - Vázquez) 
con acomp. rítmico 
Lamento gi tano. Cha-cha-cha. (María Grever). 
Babalú. Afro-cubanó. (Lecuona) . . i 2 0 4 . 7 2 0 
Lamento borincano. Bayón-son. (Hernández). 
con acomp. Orquesta 
Matabú. Bolero inca. (Arsenio y Demare). . . . . . . 2 0 4 . 7 2 1 
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EDDIE CALVERT 
" E l h o m b r e de la t r o m p e t a ' d o r a d a " 
con Norrie Paramor, su Orquesta y Coro 
Hechizado. " S p e 11b o u n d " . ( G i l b e r t , F a r l e y 
y Norman) . 
El amor es a lgo maravi l loso . "Love is a many splendored 
th ing" . (Webster y Fain) G Y 1065 
FRANCO e i " G . 5" 
Bombokolea. Af ro m a m b o . (Pérez Prado) . 
Caboclo do mato. (Noriega y Dunham). De la película 
" M a m b o " G Y 1084 
FRANCK POURCEL 
y su Orquesta de Cuerda 
Las lavanderas de Portugal . " L e s l a v a n d i é r e s d u 
P o r t u g a l " . B a i a o . ( P o p p ) . D e l a p e l í c u l a 
"Mademoise l le de Par í s " . 
Plegaria peruana. " P r i é r e p é r u v i e n n e " . B a i a o . 
(Gomera) G Y 1090 
y su Orquesta con Guy Lafitte 
Por nada. " P o u r r í en" . (Pourcel, Lefebvre y Lafitte). 
A ti es a q u i e n amo. "To i que j ' a i m e " . (Pourcel) . . G Y 1091 
LUIS DEMETRIO 
con la Orquesta de Armando Thomae 
Luna de mie l en Puerto Rico. Cha-cha-cha. (Capó). 
Hablemos . Bolero m a m b o . (Cárdenas Reza) 2 0 4 . 7 1 2 
TRIO JANITZIO con Ritmo 
Mi últ imo fracaso. Bolero. (Gil). 
Nunca jamás. Bolero. (Guerrero) 2 0 4 . 6 8 9 
P E L I C U L A S 
MADEMOISELLE DE PARIS 
Las lavanderas de Portugal. 
FRANCK POURCEL . . . . . . G Y 1090 
M a d e m o i s e l l e de Paris. 
RENÉE LEBAS 2 0 4 . 3 8 0 
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El famoso^ tenor italiano 
Tito Schipa 
ha deleitado personalmente con su arte, en estos días, 
a los auditorios españoles. Usted, ' en su propio hogar, 
puede renovar el hechizo de la voz de T I T O S C H I P A con 
las magníficas impresiones que le ofrece en sus discos 
"LA VOZ DE SU AMO" 
A m a p o l a . 
Pr inoes i la . 
Q u i é r e m e m u c h o . 
A la or i l la d e u n pa lmar . . . . . . . . . . 7EPL 13.043 
V a l e n c i a . 
A m a p o l a DA 821 
Princes i ta . 
Emigrantes . " G r a n a d i n a s " DA 834 
V i e n i sul mar. 
Santa Lucia DA 841 
M a n o n . Ac to II. " l l s o g n o " . 
I P a g l i a c c i . Acto II. " S e r e n a t a de Ar l equ ín" . . DA 875 
Q u i é r e m e m u c h o . A la or i l la d e u n pa lmar DA 876 
Marechiare . 
I d e a l e DA 1114 
Le c a m p a n e di San Giusto. 
M a m m a mia , c h e v ó s a p e DB 1038 
La part ida. 
A l m a d e Dios DB 1079 
A v e María. 
L'Elisir d 'Amore . Acto II. " U n a fu r t i va l a g r i m a " . DB 1387 
La marca de garantía "COMPAÑÍA DEL GRAMÓF0N0-0DE0N, S.A.E." 
Esta m a r c a con las iniciales C . G . O . - C O M P A Ñ Í A D E L 
G R A M Ó F O N O - O D E O N - r e s u m e 50 años de calidad. Es el dist intivo pa ra r econoce r la garant ía de calidad y supremac ía que represen tan los apa ra to s y p roduc to s 
d e l a C O M P A Ñ Í A D E L G K A M Ó F O N O - O D E O N , S . A . E . , a s í c o m o sus p u b l i c a c i o n e s en discos b a j o las m a r c a s 
L A V O Z D E S U A M O , O D E O N , R E G A L , P A T H É v M . G . M . 
DISCOS 
Nuestras existencias habituales 
complacen a todo coleccionista. 
P U E N T E R A Z 
Queipo de Llano, 27 - Teléf. 1474 
V A L L A D O L I D 
6-56 - 30,000 ej. QUINTILLA 1 CARDONA, S . L 
